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1 Critique sur les erreurs d’attribution et sur les défauts de l’édition que réalisa Seyyed ‘Alī
Āl-e Dāvūd en 1376 (1995) de cet ouvrage important pour l’histoire des débuts de l’époque
qâjâr, et pour la stylistique d’époque.
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